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Canarium spp.
NAZIVI I NALAZI[TE
Canarium spp. rod je sa oko 75 vrsta drve}a iz po-
rodice Burseraceae. Raste u tropskoj Africi i ju`noj Azi-
ji, od ju`ne Nigerije prema istoku do Madagaskara, Ma-
uricijusa, Indije, ju`ne Kine, Indonezije i Filipina. Drvo
raznih vrsta tog roda, iako me|usobno sli~no, dolazilo je
na tr`i{te pod razli~itim imenima, {to je bilo zbunjuju}e.
Zato je Institucija britanskih standarda (BSI) preporu~ila
da sve vrste tog roda u trgovini nose standardni naziv ca-
narium, i pobli`u oznaku prema zemlji podrijetla, npr.
indijski canarium, afri~ki canarium i malajski canarium.
Me|utim, trgova~ki nazivi indijski i afri~ki canarium
obuhva}aju samo vrste roda Canarium spp., a malajski
canarium, lokalnog naziva kedondong, ~esto uz Cana-
rium uklju~uje i neke vrste rodova Dacryodes i Santiria.
STABLO
Drve}e je vazdazeleno i veliko, sa izmjeni~nim
perastim li{}em. Obi~no je visoko oko 30 m, promjera
debla 0,6 do 1 m. Poneke vrste mogu dosegnuti i visinu
preko 50 m, uz promjer debla od 1,5 m. Debla mogu
imati izrazito `ili{te, a ~ista su do pribli`no 12 m visine.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Sr` je obi~no ru`i~asta ili svijetlosme|a, katkad
sa `utim prugama, ili je crvenkastosme|a. Bjeljika je
svjetlija i ~esto nije jasno uo~ljiva. Tekstura je fina do
srednje gruba, a `ica prili~no ravna do slabo dvostruko
usukana. Drvo je sjajno, bez osobitog mirisa i okusa.
Mo`e sadr`avati do oko 1,68 % silicija.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je rastresito porozno, sa mno{tvom tila u
sr`i. Perforacije ~lanaka traheja potpune su. Pore su sit-
ne, promjera manjeg od 100 mikrometara i gusto}e do
20 po mm2. Drvni su traci vi{eredni, u`i od pora, sa ne-
koliko redova rubnih uspravnih stanica. Ja`ice izme|u
parenhima trakova i ~lanaka traheje velike su. Libri-
formska su vlakna septirana. Aksijalni je parenhim pa-
ratrahealan, vazicentri~an.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Gusto}a drva u apsolutno suhom stanju kre}e se
od 400 do 580 kg/m3.
Indijski canarium po svojstvima ~vrsto}e uglav-
nom je podjednak ameri~kom mahagoniju (Swietenia
macrophylla King.). ^vrsto}a savijanja ipak mu je 25
% od ~vrsto}e mahagonija. ^vrsto}a afri~kog canariu-
ma sli~na je ~vrsto}i drva agba (Gossweilerodendron
balsamiferum Harms), a ~vrsto}a malajskog canariuma
sli~na je ~vrsto}i drva crvenog merantija (Shorea spp.)
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Obradivost ru~nim i strojnim alatima uglavnom
je dobra, a razlikuje se od vrste do vrste, ovisno o gu-
sto}i i udjelu silicija. Relativno se lako blanja i obliku-
je, ali obrada radijalnih piljenica s dvostrukom usuka-
no{}u zahtijeva ve}u pozornost zbog mogu}nosti podi-
zanja `ice. Radi lak{eg postizanja glatke i sjajne
povr{ine, preporu~uje se smanjenje kuta obrade na 20 °.
Drvo dobro dr`i ~avle i vijke i zadovoljavaju}e se lijepi.
Prili~no se dobro politira i zavr{no obra|uje.
Su{enje
Prili~no se lako su{i iako postoji sklonost stvara-
nju ~eonih pukotina i raspuklina kao i pove}anju ve}
postoje}ih,. Utezanje od sirovoga do apsolutno suhog
stanja maleno je. Tangencijalno iznosi od 3,5 do 5,0 %,
a radijalno od 2,0 do 3,0 %.
Trajnost i za{tita
Sr` drva Canarium prirodno nije osobito trajna,
pa je podlo`na napadu ksilofagnih mikroorganizama i
termita. Bjeljiku usto vrlo ~esto napadaju bjeljikari.
Permeabilna je i mo`e se lako impregnirati za{titnim
sredstvima, a sr` je izrazito nepermeabilna i te{ko se
impregnira.
Uporaba
Canarium je drvo za unutra{nju stolariju, podove u
ku}anstvima, poku}stvo i kutije za pakiranje, a ~esto se
rabi te za lagane konstrukcije u natkrivenim prostorima.
Ostalo
Vrste C. indicum L. i C. ovatum Engl. pripadaju
najva`nijem drve}u isto~ne Indonezije, jugozapadnog
Pacifika i Filipina, a ra|aju jestivim ora{astim plodovi-
ma. Ostale vrste, s najva`nijom C. Luzonicum (Blume)
A. Gray, proizvode smolu elemi. C. odontophyllum
Miq. vrsta je s delikatesnim hranjivim plodom okusa
sli~nog avokadu. Nakon namakanja u vrelu vodu, kora i
meso ploda jestivi su.
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